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ANNUAL REPORT
O F T H E
TOWN OFFICERS
t
O F T H E  T O W N  O F
A R R O W S I C
MAINE
For the Year Ending February 9
1946
PRESS OF
NEW ENGLAND SUPPLY CO. 
BATH, MAINE
Town Officers, 1 9 4 5
TOW N CLERK
FRANK H. SNIPE
SELECTMEN, A SS ESS O RS AND O V ERSEERS OF POOR
CHARLES L. CROSBY 
JO H N  H. CURRIER (deceased)
FRANK W. RITTALL RUSSELL C. STURMER
CO LLECTO R
I BRA K. LAWRENCE 
TR E A S U R E R
NORMAN H. DRUM M OND 
S U P E R IN T E N D E N T  O F SCH O O LS 
STAN W O O D  C. OILMAN 
S C H O O L COMMITTEE
NORMAN H. D RUM M OND 
SUSIE W. SNIPE EDA M. CROSBY
BEATRICE M. WOODWARD (resigned)
C O N S TA B LE
RUSSELL C. STURMER 
H E A L T H  O F F IC E R  
NORMAN H. D RUM M OND 
FIRE WARD 
JO H N  H. CURRIER 
FE N CE V IEW ERS 
DAVID C. STINSON
O T T Y  STEEN RUSSELL C. STURMER
S U R V EY O R S 
CHARLES L. CROSBY
IBRA K. LAWRENCE FRANK W. RITTALL
I ,
S
Town Warrant
Sagadahoc, ss.
To Russell C. Stunner, Constable of the Town of Arrowsic, 
County of Sagadahoc, State of Maine,
Greetings:
In the name of the State of Maine you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of the said Town of Arrow­
sic, qualified by law to vote in town affairs, to assemble at the 
Schoolhouse in said town on the second day of March, A. D. 
1946, at ten o’clock in the forenoon, to act on the following 
articles, to wit:
Article 1—To choose by ballot a Moderator to preside at 
said meeting.
Art. 2—To choose by ballot a Town Clerk for the ensu­
ing year.
Art. 3—To see if the Town will vote to accept the report 
of the Town Officers.
Art. 4—To choose by ballot, Selectmen, Assessors, Over­
seers of Poor and all other necessary town officers.
Art. 5—To vote compensation of Collector and Trcas-
u rcr.
Art. 6—To see what compensation the town will vote 
to paj the various town officers for the ensuing year.
Art. 7—To see if the town will vote to allow the use of 
the schoolhouse for religious meetings for the ensuing year.
Art. 8—To fix the date when taxes for the ensuing year 
shall become due and payable.
Art. 9—To see what sum of money the town will vote to 
raise for contingent expenses for the ensuing year.
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Art. 10—To see what sum of money the town will vote 
to raise for the support of schools for the ensuing year.
Art. 11—To see what sum of money the town will vote 
to raise for the repair of highways and bridges for the ensuing 
year.
Art. 12—To sec what sum of money the town will vote 
to raise for the maintenance of the State Aid Highway during 
the ensuing year.
Art. 13—To sec what sum of money the town will vote to 
raise for cutting bushes during the ensuing year.
Art. 14— To see what sum of money the town will vote 
to raise for the repair of Schoolhouse for the ensuing year.
Art. 15—To sec if the town will vote to authorize the 
Treasurer, with the approval of the Selectmen, to procure the 
loan of money as may be necessary for the ensuing year.
Art. 16—To see if the town will authorize the Selectmen, 
on behalf of the town, to sell and dispose of any real estate 
acquired by the town for non-payment of taxes thereon, on such 
terms as they may deem advisable and to execute quit claim 
deeds for such property.
Art. 17—To see what sum of 'money the town will vote 
to raise for the maintenance of Third Class Road during the 
ensuing year.
Art. IS—To see if the town will raise and appropriate * 
$10.00 for Public Health Nursing in Arrowsic, said sum to be 
expended by the State Hureau of Health for local service.
Art. 19—To see what sum of money the town will vote 
to raise for snow removal.
Art. 20—To see what sum of money the town will vote 
to raise for interest for the ensuing year.
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Art. 21—To see what sum the town will raise and appro­
priate for State Aid Road Construction (in addition to the 
amounts regularly raised for the care> of ways, highways and 
bridges) under the provisions of Sections 25 and 29, Chap. 20, 
R. S. 1944 as amended.
Art. 22—To sec whether or not the town will vote to 
raise and appropriate the sum of Twenty-Five Dollars ($25.00) 
to be paid the State of Maine Publicity Bureau to be expended 
and used for advertising the natural resources, advantages and 
attractions of the State of Maine in accordance with the pro­
visions of Chapter 80, Section 95, of the Revised Statutes of 
Maine.
Art. 23—To see if the town will vote to appropriate the 
sum of $200.00 to cooperate with the Maine Forest Service 
and the Federal Government in the control of the White Pine 
Blister Rust in accordance with Revised Statutes, Chap. 11, 
Sections 62-63-64.
Art. 2d— To see if the town will vote to raise $150.00, 
and to use $150.00 from the Treasury, making a total of $300.0C 
for the repair of the Spinney Mill Road.
The Selectmen will be at the Schoolhouse one-half hour 
before the time of said meeting for the purpose of correcting the 
list of voters.
Hereof fail not, and make due returns of this warrant with 
your doings to the Town Clerk at the time and place of holding 
said meeting.
Given under our hands this twelfth day of February, A. 
D. 1946.
CHARLES L. CROSBY,
FRANK W . R ITTA LL,
RUSSELL C. STURM ER,
Attest: Copy Selectmen of Arrowsic.
Assessors’ Report
FINANCIAL STA TEM EN T
Real Estate, Resident ........................ $40,281 00
Rea! Estate, Non-Resident ................  18,952 00
Total Real Estate ......................  $59,233 00
Personal Estate, Resident ..................  10,360 00
Grand T otal V aluation................  $69,593 (X)
Value of L an d .............................. $29,180 00
Value of Buildings.....................  30,053 00
----------------$59,233 00
Number of Polls Taxed 42.
Number of Polls Not Taxed 10.
APPROPRIATIONS
Contingent.............................................$ 750 00
Schools .................................................  1,350 00 '
Repair of Highways and Bridges . . . .  250 IK)
Maintenance State Aid Highway . .. 142 50
Cutting Bushes...........................  150 00
Repair of Schoolhouse ......................... 75 00
Maintenance Third Class Road . . . .  100 00
Public Health Nursing ......................  10 00
Snow Removal ................................... 150 00
---------------$ 2,977 50
State Tax .............................................  538 44
County Tax ....................................  174 37
Overlay .................................................  54 52
Supplemental Tax ...............................  9 00
$ 3,753 83
■* ’
J
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ASSESSMENTS 
Rate of Taxation $.052.
$69,593.00 @ .052 .............................  $ 3,618 83
42 Polls @ $3.00 .................................  126 00
Supplemental Tax ...............................  9 00
Abatements
$ 3,753 83 
$ 16 56
TAXABLE LIVE S TOCK AND POULTRY
Kind Number Total Value
Horses .......................................... 4 $ 450 00
Cows ............................................ . . . 24 1,170 00
Two-year-olds............................... 1 20 00
Poultry (over 50 in number) . . . . . .  150 75 00
• Exempt
Poultry (to 50 in number) 229. 
Sheep I.
$1,715 00
ALL O T H E R  KINDS O F PERSONAL PROPERTY
Kind
Trailers .................................
Lumber (feet) .......................
Boats.........................................
P ianos......................................
Radios.......................................
Praetors ............................... .
Machinery and Equipment . . . 
Other Property .....................
Total Personal Property
Number Value
2 $ 700 00
2,500 70 00
5 4,875 00
5 300 00
35 575 00
7 1,200 00
22 825 00
100 00
$ 8,645 00
$10,360 00
TA X  ACQUIRED PROPERTY 
Lots in ’Rowsic P a r k ........................... $ 300 00
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T O W N  O W N E D  PR O PE R TY
Town Hall ............................ ...............$ 350 00
Road Machine House ........................  20 00
Tools and Road M ach in e .................... 30 00
Snow Fence ...........................................  35 00
School house and Lot ............................  700 00
Sanding Machine ...................................... 125 00
------------$ 1,260 00
IN SU RA N CE CA RRIED
Schoolhouse..............................................
Town Hall ...........................................
$ 700 00
500 00
CHARLES L. CROSBY, 
FRA N K  W . R IT T  ALL, 
RUSSELL C. ST U R M E R ,
Assessors of Arrowsic.
Collector’s Report
on Rills, 1937 ......... ......... $ 108 15
on Rills, 1938 ......... .........  138 17
on Bills, 1939 .......... .......... 140 55
on Rills, 1940 .......... .........  139 30
on Bills, 1941 ......... .........  9 24
on Bills, 1943 ......... .........  3 72
on Rills, 1944 ......... .......... 35 26
on Rills, 1945 .......... .......... 3,655 99
Excise Tax, 1946
Due on Rills, 1945
$ 4,230 38
............................... $ 66 13
61 28
—  $ 127 41
.................... 3 00
97 84
$ 100 84
U N P A ID  T A X E S i i
1944
.............................$ 3 0 0 $ 3 00
1945
........................ 31 72
Galuza, Jerry ........................
Grcenleaf, James ..................
Hammon, Ambrose ...............
Dotton, W illiam E.................
Savage, Virginia ....................
Snipe, Langdon T ., Heirs of
3 00
3 90
4 16 
4 32 
12 68 
38 06
S U P P L E M E N T A L  T A X
Cunningham, C. A................................. $ 3 00
Moison William ...................................  3 00
Rice, W alter P .........................................  3 00
97 84
9 00
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T A X  A B A T E M E N T S
1943
Hunter, Leroy ............... 3 00$ 3 00
1944
Kennard, Percy ............. 3 78
Linscott, Lester ............... 3 78
Runic, John ...................... 3 00
Stanley, Percy ............... 3 00
$ 13 56
Total Abatements $ 16 56
I BRA K. LA W REN CE,
Collector.
N O R M A N  H. D R U M M O N D , Treasurer
Receipts
Cash in Treasury Feb. 10, 1945 . . . .  $ 2,723 81
Treasurer’s Report
Rec’d of Ibra K. Lawrence, Coll., 1937
Tax .......................................................  108 15
Rec’d of Ibra K. Lawrence, Coll., 1938
Tax .......................................................  138 17
Rec’d of Ibra K. Lawrence, Coll., 1939
Tax ................................................  140 55
Rec’d of Ibra K. Lawrence, Coll., 1940
Tax .......................................................  139 30
Rec’d of Ibra K. Lawrence, Coll., 1941
Tax .......................................................  9 24
Rec’d of Ibra k . Lawrence, Coll., 1943
Tax ...........................   3 72
Rec’d of Ibra k . Lawrence, Coll., 1944
T ax  .......................................................  35 26
Rec’d of Ibra K. Lawrence, Coll., 1945
Tax ................................................  3,655 99
Rec’d of Ibra K. Lawrence, Coll., Ex­
cise T ax ........... •..................................  127 41
F. H. Snipe, Clerk, Dog Licenses . . .  54 20
State Treasurer, Refund on Snow Re­
moval ...................................................  318 48
State "Treasurer, Dog "Fax Refund . . .  18 48
State Treasurer, State School Fund . . 1,045 65
State Treasurer, Refund R. R. and Tel.
and T el. T ax  ...................................  18 42
Miles B. Hagan, W ilder Hagan Prop­
erty .......................................................  336 78
M ary A. Preble, Heirs, and Grace E.
Preble, 1944 "Fax Lien ................  59 94
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M ary A. Preble, Heirs, Incidental
Expenses .............................................. 7 00
H. E. Hunt, Siren Whistle . .:..........  5 00
Rec’d of Ibra K. Lawrence, Coll.,
Abatement, L. Hunter, 1 9 4 3 ......... 3 00
Rcc’d of Ibra K. Lawrence, Coll.,
Abatement, Percy Kennard, 1944 . 3 78
Rec’d of Ibra K. Lawrence, Coll.,
Abatement, Lester Linscott, 1944 . 3 7N
Rec’d of Ibra K. Lawrence, Coll.,
Abatement, John Runk, 1944 . . . .  3 00
Rcc’d of Ibra K. Lawrence, Coll.,
Abatement, Percy Stanley, 1944 . . 3 00
----------------$ 8,962 11
D ISB U R SE M E N T S 
Paul 10 Selectmen’s W arrants Amount­
ing to ..................................................  £ 3,326 22
Feb. 9, 1946, Bank B alance................. $ 5,086 54
Checks O u t .................... 1,554 13
Check Book Balance ....................$ 3,532 41
Cash on Hand ..............................  103 48
Total Cash ...................................$ 3,635 89 $ 3,635 89
$ 8,962 11
Selectmen s Report
C O N T I N G E N T  A C C O U N T
N. E. Supply Co., Tow n Reports . . . .  $ 80 50
H . T . Stevens, Transfers and Lien
Discharges ..........................................  5 16
Skillings & Co.:
Constable’s Rond ........... $10 00
Treasurer’s Rond ............  7 50
Collector’s R o n d .................  5 00
Fire Rond ........................  10 00
--------- $ 32 50
Marks Printing House, Supplies . . . .  14 65
Hutchins Bros., T ax Rills .................. 1 20
Maine Municipal Ass’n., Dues .........  15 00
I). H . Fogg, Labor on Sander $25 75 
D. H. Fogg, Labor bn W histle 4 50
--------- $ 30 25
State Dept, of Audit ........................... 39 93
Eda M . Crosby, Tow n W riting . . . .  8 00
C. L. Crosby, Snow F e n c e ....................  9 24
H. N. Reynolds, Snow Fence ...........  15 84
C. L. Crosby, Times R i l l .........$1 25
C. L. Crosby, Revenue Stamp . . 55
----------$ 1 80
S. C. Gilman, Supt.’s Salary .............. 81 16
J. H . Currier, Heirs, Selectman’s
Salary ...................................................  17 00
Susie W . Snipe, Secretary of School
Union ...................................................  3 58
C. L. Crosby, Selectman $50: Postage
$5 ............................................................  55 00
F. W . Rittall, Selectm an.......................  8 00
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R. C. Sturmer, Selectman .................  25 00
R. C. Sturmer, C onstab le ...................  I 5 00
F. H. Snipe, Town Clerk $30; Post­
age $10 .............................................. 40 00
N. H. Drummond, T reasurer $45;
Postage $10 .......................................  55 00
1. K. Lawrence, Collector’s Commis­
sion $130.73; Postage $10 .............  140 73
I. K. Lawrence, Abatements 1043
and 1044 ...........................................  16 56
Unexpended ...........................................  144 32
-----------------$ 855 42
Appropriation ........................................... $ 750 00
Overlay ....................................................  54 52
Dog License Refund ............................  18 48
R. R. and Tel. and Tel. Refund . . . .  18 42
Supplemental Tax ................................. 0 00
H. E. Hunt, Siren ..............................  5 00
-----------------$ 855 42
S T A T E  A ID  C O N S T R U C T IO N
Balance from 1044 ..............................  $ 419 p5
Unexpended ...........................................  $ 419 05
S T A T E  A ID  M A IN T E N A N C E  PA T R O L
Paid State Treasurer ..........................  $ 100 00
Appropriation ........................................... $ 142 50
Overexpended .........................................  47 50
-----------------$ 190 00
T H IR D  CLASS ROAD M A IN T E N A N C E
W alter E. Powers, Truck .................. $ 20 00
N. IT. Drummond, Labor .................. 6 04
H. N. Reynolds, Labor ......................  7 92
Unexpended ............................................ 66 04
Appropriation
$
$
100 00 
100 00
f f
I • >--'V
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H IG H W A Y S A N D  BRID G ES
D. C. Stinson, Labor ...........................$ 5 00
Harry C. Crooker, Gravel .................. 32 00
W . F. Powers, T ruck ........................  40 00
C. L. Farnham, Lumber ....................  2 86
C. L. Crosby, Lumber ........................  15 36
C. L. Crosby, Labor and T ruck . . . .  111 50
N. H. Drummond, Labor .................. 18 12
II. N. Reynolds, Labor ......................  13 20
Elmer E. Lawrence, Labor and Truck 28 51
H. A. Spinney, Gravel ........................  1 20
---------------- $ 267 75
Appiopriation ..........................................$ 250 00
Overexpended ..........................................  17 75
---------------- $ 267 75
C U T T IN G  BUSHES
Elmer E. Lawrence, Labor ................$ 23 54
Unexpended ............................................  126 46
---------------- $ 150 00
Appropriation ..........................................  $ 150 00
SN O W  R E M O V A L  A N D  SA N D IN G
Snow Removal:
W alter P o w e rs ............................... $ 647 75
Dana Craney ...............................  45 27
Everett Stevens .............................  6 20
W illiam Collins ........................... 3 10
Ben Boyington . . . . <......................  3 10
Forrest Hanna ...............................  1 32
Lester P o w e rs .................................  27 06
Robert Gay .................................... 7 92
---------------- $ 741 72
Sanding:
N. H. Drummond ........................ $ 126 97
Russell C. Sturmer ......................  14 26
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H. N. Reynolds ..........................  25 41
C. L. Crosby ................................. 9 18
F. J . Arsenault ............................  8 25
------------$
M aterials:
H. A. Spinney, Sand ................. $ 4 05
State Treasurer, S a l t .................... 39 38
T ro tt Bros., Salt ..........................  8 50
______________£4*
184 07
51 93
Appropriation 
From State 
Excise Tax 
Overexpended
$ 977 72
$ 150 00
318 48 
127 41 
381 83
--------$ 977 72
SC H O O L A C C O U N T
Nellie G. Davis, Teaching................. $ 340 20
Grethe L. Howard, leaching and
Janitor ................................................ 543 86
Collector Internal Revenue ...............  185 20
M . T . R. Fund .....................................  35 30
Richard Dannals, Janitor .................... 24 75
City of Bath, Tuition ..........................  946 59
Books ....................................................... 90 07
Supplies ....................................................  24 81
W . H. Woodward, Fuel .................... 54 00
J. G. Bailey, Fuel ......................... . 10 00
U nexpended..............................................  461 01
--------------- $ 2,715 79
$ 320 14
1,350 00 
1,045 65
From 1944 .........
Appropriation . . . 
State School Fund
$ 2,715 79
Selectmen's Report
S C H O O L H O U S E  R EPA IR S
C. W . Rogers ............................ $ ' 23 70
Fred Brown ..........................................  56 50
Harold L. Troop .................................  6 65
N. H . Drummond ........................., 1  50
Rices Shoe Store ...................................  2 00
------------ $
Appropriation ..........................................$ 75 00
Overexpended ..........................................  15 35
------------ $
S T A T E  T A X
Amount Assessed by Tow n ..............  $
Amount Paid State Treasurer .....  $
C O U N T Y  T A X
Amount Assessed by Town ................$ 174 37
From Treasury ......................................  01
------------ $
Amount Paid County Treasurer . . . .  $
PU B LIC  H E A L T H  N U R S IN G
Paid State Treasurer ...........................  $
Appropriation ..........................................  $
D O G  LIC EN SES
Rcc’d from Frank H. S n ip e ................ $
Paid State Treasurer ........................... $
T A X  L IE N S
Paid 1944 Lien ......................................$ 59 94
Paid Charges on 1942 and 1944 Liens 7 00
--------- $
A B A T E M E N T S  BY ASSESSORS
$ 3 00
13 56
17
90 35
90 35
538 44 
538 44
174 38 
174 38
10 00 
10 00
54 20 
54 20
66 94
1943
1944
$ 16 56
T O W N  PR O PE R T Y  SOLD
W . F. Hagan P ro p e rty ........................  $ 336 7S
From Miles B. Hagan et a I s .............  $ 336 78
RESOURCES
Uncollected Taxes .................................$ 100 84
Cash in Treasury ................................. 3,635 89
Real E s ta te .............................................. 300 00
----------------$ 4,036 73
These accounts are respectfully submitted.
CHARLES L. CROSBY,
FRA N K  W . R IT T  ALL,
RUSSELL C. STU R M E R ,
Selectmen of Arrowsic.
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State Department Audit for 1 9 4 4
S T A T E  O F M A IN E  
S T A T E  D E P A R T M E N T  O F A U D IT  
A ugusta , S ep tem ber 11, 1945 
Board of Selectm en 
A rrow sic, M aine 
G en tlem e n :
In accordance w ith  C hap ter 16, Section 3, Revised 
S ta tu te s  of 1944 and at y ou r recpiest, the reco rds of the 
tow n of A rrow sic have been audited  for the period F e b ru ­
ary  10, 1944 to F eb ru a ry  11, 1945 inclusive.
O ur exam ination  w as m ade in accordance w ith  g e n ­
erally  accepted au d itin g  s tan d ard s applicable in the c ir ­
cum stances and included all p rocedures w hich we co n ­
sidered necessary . In so fa r as we can ascerta in  w ith in  the 
scope of our exam ination , the resu lt d iscloses th a t  the 
financial tran sac tio n s  of th is tow n have been sa tisfac to ry  
ily handled.
C om m ents and schedules p repared  by A udito r Allen 
a re  incorporated  in th is report. T hese should prove of 
in te re s t to  you.
All of which is respectfu lly  subm itted .
V ery  tru ly  yours,
F R E D  M. B E R R Y ,
S ta te  A uditor.
T o : F red  M. B erry , S ta te  A udito r 
F ro m : M orris  G. A llen, A uditor
R e: A udit of the tow n of A rrow sic—2/1 0 /4 4  to  2 /11 /45
An exam ination  has been com pleted  of the books of 
account and records of the tow n  of A rrow sic  for the 
m unicipal y ea r ended F eb ru a ry  11, 1945.
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E xhibits and schedules are subm itted which, in our 
opinion, properly reflect the financial s ta tu s of the town.
T R E A SU R E R
As far as could be ascertained , all receipts w ere re ­
corded and the cash w as deposited in the bank.
E xpenditures were made by check from properly au ­
thorized w arran ts , supported by invoices and payrolls on 
file.
The cash balance w as reconciled w ith the bank s ta te ­
m ent.
P aym ent recorded as received on a tax lien w as ap ­
plied against the proper item.
A SSESSO RS
The 1944 tax com m itm ent was found to be in a g re e ­
m ent w ith the A ssesso rs’ records.
TAX CO LLECTO R
The balance due from the Collector is represen ted  by 
unpaid taxes taken from the records.
As the detailed lists of taxes w ere prin ted  in the last
tow n report, they are not included herein.
•
TO W N  CLER K
1 lie records of the Town Clerk w ere exam ined and 
appeared to be in proper order.
SE L E C T M E N
O ur test check of paid invoices and payrolls indicated 
they  were proper charges and correctly  recorded.
G E N E R A L
\  erifications to the ex ten t deem ed necessary w ere 
m ade of the asset accounts.
(S igned) M O R R IS  G. A L LE N .
A uditor.
C O M P A R A T IV E  B A LA N C E S H E E T  
A SSE T S
Subsid iary  S ch ed u les :l Feb. 11, 1945 Feb. 10. 1944
1 Cash ............................................................... ............. $ $ 2,723 81 $ $ 2.289 84
T ax  A ccounts U nco llected :
2 T axes ......................................................... .............  653 89 764 62
T ax Liens ................................................ 102 60
3 Tax A cquired P ro p e rty  ........................ .............  537 55 368 53
• 5i 1.191 44 $ 1,235 75
L ess: R eserve for c o l le c t io n ............. .............  400 00 400 00
791 44 835 75
T O T A L  A SS E T S  ....................................................  ' $ 3.515 25
L IA B IL IT IE S
$ 3.125 59
T O T A L  L IA B IL IT IE S $ 0 00 $ 0 00
State A
udit
Ex. D Dept'l. Bal. Fwd. (net) 
Ex. E Xet Surplus .................
SU R PL U S ACCOUNTS
$ 475 59$
2.650 00
................................ $ 928 15 $
..................................  2,587 10
TO TA L L IA B IL IT IE S  AND SU R PL U S
ACCOUNTS .....................................................  $ 3.515 25
3,515 25 3.125 59
$ 3.125 59
Tow
n of A
rrow
 sic
ST A T E M E N T  O F D E PA R T M E N T A L  O PE R A T IO N S 
Y ear Ended F ebruary  11, 1945
C R E D I T S CHARGES B A L A N C E S
F rom
1943-44
Y ear
A pprop­
r ia tio n s
D e p a rt­
m en ta l
R eceip ts  O th e r
C ash 
D lsburse- 
TOTAL m en ts
LAPSED T o 
O ver- U nex- 1945-46 
d ra f t  p en d ed  Y ear
G E N E R A L  G O V ER N M EN T 
C ontingent ..................................
H E A L T H  AND SA N IT A T IO N  
Public H ealth  N u r s e ...................
. .  $ $ 600 00 $ 8 04 $ $ 608 04 $ 809 78 $201 74$ $
10 CO 10 00 10 00
H IG H W A Y S AND BR ID G ES * - N ‘
Tow n Road— Special ............... 150 00 150 00 150 00
H ighw ays and B r id g e s ............. 250 00 79 250 79 202 22 48 57
T hird  Class M ain ten an ce ......... 130 00 2 04 132 04 93 08 38 96
S ta te  Aid M aintenance ........... 142 50 142 50 142 50
C utting  Bushes .......................... 7 44 7 44
S ta te  Aid C onstruction ........... . .  419 05 419 05 419 05
Snow  R e m o v a l............................ 150 00 249 76 116 29 516 05 529 76 13 71
419 05 822 50 252 59 116 29 1,610 43 975 00 21 15 48 57 608 01
EDUCATION
S c h o o ls ...........
School Repairs
IN T E R E S T
G eneral .............................
S P E C IA L  A SSESSM EN TS
S ta te  T a x ...........................
County T a x .......................
.. 56 54 1.450 00 977 24 2.483 78 2.163 64 320 14
100 00 100 00 34 68 65 32
56 54 1,550 00 977 24 2.583 78 2,198 32 65 32 320 14
25 00 25 00 25 00
519 39 519 39 519 39
178 94 178 94 178 94
698 33 698 33 698 33
$475 59 $3,705 83 $1,237 87 $116 29 $5,535 58;$4,691 43 $222 89 $138 89:$928 15
C\ ) (C ) (R ) (B) (E) (E) (A)EX HI HITS
State Audit
A N A LY SIS O F CH A N GE IN N E T  SU R PL U S 
Y ear Ended F ebruary  11, 1945 
N et Surplus—F eb ru ary  10, 1944 . . .  $ 2,650 00
T ransactions affecting cu rren t y ea r:
O perating  A ccounts—
C harges — D epartm ental Bal­
ances (E xh ib it D) :
O verd raft .............................. $ 222 89
U nexpended .......................... 138 89
25
84 00
A batem ents ..................................  31 22
$ 115 22
48 60 
3 72
--------  52 32
N ET CH A RG ES FOR C U R ­
R EN T YEAR .......................... 62 90
N ET S U R PL U S — F eb ru ary  11,
1945 (E xhib it A) ...................  $ 2.587 10
The com plete report of the audit, as required  by 
C hapter 80, Section 119, Revised S ta tu tes  of 1944, and 
am ended by C hap ter 84, Public L aw s of 1945, is on file 
in the office of the Selectm en.
C redits—O verlay (E x ­
hibit C) ......................$
Supplem ental Taxes
Vital Statistics, 1 9 4 5 - 1 9 4 6
1945 Name of Child
Feb. 19 Sharon Louise Day 
May 22 Norman Wayne Stimpson 
June 6 Linda Marie Arsenault 
Oct. 20 James Nelson Doughty
B IR T H S 
Name of Father 
Kenneth Day 
Harry Stimpson 
Frank Arsenault 
Elmer Doughty
Name of Mother 
Ruth Stunner 
Loretta Arsenault 
Mabel Tenney 
Irene Gamble
Reported by 
Joseph I. Smith, M. D. 
Joseph I. Smith, M. D. 
Joseph I. Smith, M. D. 
Joseph 1. Smith, M. D.
M ARRIAGES
1945 Place Groom Bride Married by
Feb. 25 Bath Horace E. Savage Virginia Taylor Charles T . Small, J. P.
April 8 Georgetown Merton Ih’nkham Arlene Stimpson 
D EA TH S
J. A. Beyca, Clergyman
1945 Place N ame Yrs. Mo. Da. Cause Reported by
July 7 Bath John L. Wilson 61 7 29 Heart Disease Joseph I. Smith, M. D.
Sept. 26 Arrowsic Thomas Long, Jr. 64 10 9 Coronary Thrombosis Joseph I. Smith, M. D.
Oct. 27 
1946
Bath John H. Currier 81 11 19 Pneumonia F. A. Winchenbach, M . D.
Jan. 18 Arrowsic Ann Mary Stinson 98 11 29 Pneumonia H. F. Morin, M. D.
Jan. 22 Bath Walter L. Foster 85 7 8 Broncho Pneumonia Joseph I. Smith, M. D. 
Respectfully submitted,
FRANK H. SN IPE, Town Clerk of Arrowsic.
:*
School Report
To the Citizens of A rrow sic, G reetings:
1 have the honor of subm itting  to you my S ixth A n­
nual R eport.
School Census April 1, 1945, Boys 30, Girls 22, to tal 
52.
Pupils a tten d in g  E lem en tary  School 40.
Pupils a tten d in g  Secondary School 6.
RESO U R CES
Common School A ppropriation  . . . .  $ $ 1,350 00
U nexpended balance .......................... 320 14
S ta te  School F u n d :
H igh School T uition  .....................  472 22
T eacher P o s i t io n ..............................  • 435 63
School Census ................................  137 80
No Equalization
T otal of S ta te  School F u n d .............  1,045 65
T otal Resources $ 2,715 79
E X P E N D IT U R E S
T eachers ' Salary ................................ $ 1,103 56
Ja n ito r  and C le a n in g .......................... 25 75
Fuel ..........................................................  64 00
T ex t B o o k s .............................................  90 07
Supplies .................................................  24 81
H igh School T uition  ..............................  946 59
T otal E xpend itu res ........................ 2,254 78
U nexpended B a la n c e ...................... $ 461 01
• i
/
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E ST IM A T E  FOR 1946-47
T eachers’ Salary ............................... $ 1.200 00
High School Tuition, 8 pupils @ $125 1.COO 00
Jan ito r and C le a n in g .........................  26 00
Fuel ........................................................  70 00
T ext Books and S u p p lie s ................. 100 00
Total E stim ate $ 2.5% 00
ESTIM A TED  RESOURCES 1946-47
Unexpended B a la n c e ......................... $ $
S tate School Fund :
High School Tuition .....................  454 58
Teacher Position ..........................  455 00
Census .............................................. ,. 158 00
Equalization Fund .........................  257 00
461 01
Total S tate  School Fund $ 1.264 58.
Total Actual and E stim ated  Re­
sources ................................................  $ 1.725 39
The actual am ount necessary to ap­
propriate i s ........................................  $ 671 62
A ppropriation necessary for Com­
mon Schools re co m m en d e d ......... $ 1,485 96
The S tate  V aluation of A rrow sic is $74,198.00. The 
average S tate  Mill Rate is 18 Mills. The A rrow sic School 
Mill Rate is 18.19 based upon the $1,550.00 appropriated 
last year.
W e should appropriate $1,483.96 for Common Schools 
in order to devote 20 mills to schools, thus m aking us 
eligible for Equalization Fund and an ex tra  $135 for our 
T eacher Position, g iving us $435 instead of $300 as the 
Town Mill Rate would be over the S ta te  average of 18 
mills.
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S tate  E qualization M oney will extend the school 
year to th irty -s ix  w eeks, purchase the necessary  tex t 
hooks and supplies and the balance can be applied to  H igh 
School Tuition costs. I would recom m end th a t the tow n 
for at least the follow ing year take advantage of ex tra  
S ta te  Subsidy under the law. The School C om m ittee 
caq, 1 believe, operate  the school to the ir best judgm ent 
and be enabled to carry  a favorable balance forw ard  in 
1947 w ith th is ex tra  S ta te  money.
E X P E N D IT U R E S
M iss Nellie Davis, Spring  term , 14 w eeks, salary  
$28.00, to ta l $392.00.
M rs. G rethe H ow ard. Fall term . 14 w eeks, sa lary  
$33.88, to ta l $474.41.
M rs. G rethe H ow ard. W in ter te rm , 7 w eeks, salary  
$33.88, to ta l $237.16.
T otal am ount for teach e rs’ salary, $1,103.57. Of this 
am ount, $35.30 has been deducted for the M aine T each ers’ . 
R etirem ent on the account of M rs. G rethe H ow ard.
F U E L
W illiam H. W o o d w a rd ......................$ 54 00
J. G. Bailey ...........................................  10 00
----------------$ 64 00
T E X T  BOOKS
Scott Foresm an C o m p a n y ................$ 3 86
M acmillian Publish ing  Com pany . .  17 60
Am erican Book Com pany ...............  28 71
W ebster Publish ing  Com pany . . . .  8 49
Silver B u r d e t t .............................. 3 24
Ginn and C o m p a n y .....................  24 40
Allyn and B a c o n .........................  1 27
L. W. S i n g e r ................................  1 15
Rowe P ete rso n  C o m p a n y ........  1 35
----------------$ 90 07
Cost per pupil, $2.22 each.
so Town of Amrowsic
S U P P L IE S
J. L. H am m ett Co................................ $ 2 55
Norm an H. D ru m m o n d .....................  2 78
Gledhill B ros........................................... 15 42
Howard and Brown .............................  2 72
Florence Allen .................................... 1 33
--------------- $ 24 81
Cost per pupil, 62 cents.
TU ITIO N . M ORSE HIG H  SCHOOL 
W inter and Spring term , 1945, 7 pupils @ S.10a term . 
$420.00: Richard Dauphin, N orm a Drum m ond, Francis 
Galuza, Eugenia M azieko, W alter M azieko, Ralph Steen. 
Pearl Stim pson.
Fall term , 1945, 5 pupils at $50 a term , $250.00. Credit 
rebate $17.35, total am ount paid $232.65 : Charles Paradis. 
Richard Dauphin. W alter Mazieko. Pearl Stim pson. Pearl 
O’Brien.
W inter term . 1946. 6 pupils at $50 a term . $300.00. 
Credit rebate $6.06. total paid $293.94: Charles Paradis. 
Richard Dauphin. Pearl Stim pson. W alter M azieko. J o ­
seph Lawrence. Pearl O ’Brien.
R E C A PIT U L A T IO N  
Paid City of Bath, W inter and Spring
Terms, 1945 ...................................... $ 420 00
Paid City of Bath, Fall Term, 1945 . . 232 65
Paid City of Bath, W inter Term, 1946 293 94
----------------$ 946 59
SCH O O L ST A T IST IC S
Spring Term, enrollment 32, average attendance 24.6, per­
centage 80. 14 weeks.
Fall Term, 14 weeks, enrollment 40, average attendance 
27.4, percentage 70.
W inter Term, 7 weeks, enrollment 35, average attendance 
22.6, percentage 72.
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During the Fall Term  there were ten pupils enrolled who 
were not residents of the town, nine pupils were transferred to 
Hath, three pupils were received from Hath. In the W inter 
Term five pupils were received from Hath.
There are four pupils from Arrowsic attending the Saga­
dahoc Ferry School in Woolwich.
There were four pupils who completed the eighth grade in 
June, 1945. There are also four enrolled in the eighth grade 
this year.
School Calendar for Spring Term
Spring Term A, 7 weeks, Feb. 25, through April 12, 1946.
Spring Term  H, 8 weeks, Apr. 22, through June 15, 1946.
RFPA IRS
Appropriation .......................................  $
Rice's Shoe Store ...................................$ 2 00
C. W . R o g e rs .........................................  23 70
Fred Brown ............................................ 56 50
Harold T roop .......................................  6 65
Norman Drummond ............................  1 50
75 00
Expended ................................................  $ 90 35
Overdraft ................................................  $ 15 35
SC H O O L  NURSE
Appropriation .......................................... $ 10 00
Expended ................................................  $ 10 00
S U P E R IN T E N D E N T  O F  SCH O OLS 
Stan wood C. G ilm a n ........................................  $ 91 16
SECRETA RY  O F  SC H O O L  U N IO N  48 
Mrs. Susie W . S n ip e ............................  $ 3 58
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W O O L W IC H -A R R O W S IC  GRAM M AR SCHOOL
G R A D U A TIO N  
June 14, 1945
Music ............................................................................. Orchestra
Processional..............................Marshal, Thelma Marie Jewett
Invocation.....................................................Mrs. J. M. Gowdy
Song, “America The Beautiful” ................................ Class 1945
Essay, “What Saved The Union” . . . .Joseph Frank Lawrence
Poem, “Old Flag” ...................................... Joyce Hazel Moison
Essay, “Four Freedoms” ..................... Edward Henry Murphy
Essay, “Americanism” .............................Eleanor Blanche Bailey
Essay, “An American Ideal” ................... Thelma Marie Jewett
Poem, “The Fabric of Our Flag” .........Eleanor Pearl O ’Brien
Chorus, “Medley of Patriotic Songs” ........................Class 1945
P ra y e r ................................................... Ruth Marie Woodward
Poem, “Opportunity” ...............................Carolyn Mae Yeaton
Poem, "The Arrow and The Song” .........Margaret Eva Bailey
Poem, “Couldn’t Be Done” ...........Harvey Gueroal Chubbuclc
Prophecy For B oys.....................................Barbara Helen Baker
Prophecy For G ir l s ......................... Douglas Desmond DeBlois
Essay, “The Schoolhouse” ........................ Albert Levern Seigars
Poem, “In School Days” .................................. Muriel Fay Beal
Essay, “Education” .................................... Roberta Electa Ames
Essay, “The Growth of Education” .........Eveleth Irene Regan
(lifts For B oys........................................... Helen Arlene Gordon
Gifts For Girls .........................................Clyde Harvey Bailey
Essay, “Success” ..................................Charles William Paradis
Presentation of D iplom as...............Supt. Stamvood C. Gilman
Song, “God Bless America” .......................................Class 1945
Benediction .................................................... Mrs. J. M. Gowdy
Recessional .....................................................................Class 1945
Class Motto— “Strive O n”
Class Colors—Green and White 
Class Flowers— Rosebud
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The Town School Year has been maintained thirty-five 
weeks. The school enrollment has been large, with a constant­
ly changing program to accommodate the classes. By grouping 
and alternating classes time has been found to provide necessary 
instruction.
The general work of the pupils is up to grade level. Varia­
tions occur because of individual differences or lost time from 
school. The Plan Book indicates all ground covered in all 
grades and is kept daily to provide information for the superin­
tendent and school committee.
The eye and ear tests were given the Fall Term and indi­
cate nine children having difficulty in vision and two in hearing. 
These defects can have a profound bearing upon the nervous 
system and upon school progress of a child unless corrected in 
time.
I trust that the parents will feel free to call upon the 
Health Nurse for advice concerning their children.
This year a new law makes it necessary to send the Birth 
Certificate to the teacher when the child newly enters school.
Flic school room has been renovated and the lighting great­
ly improved. Storm windows help to make the room more com­
fortable in cold weather. The room has been kept clean and or­
derly through the efforts of the teacher and pupils.
It would he of direct benefit if the playground equipment 
could be repaired, and possibly more added, to provide some­
thing for the children to do at recess and noon time.
Fhe four pupils Joseph Frances Lawrence, Ruth Marie 
Woodward, Eleanor Pearl O ’Brien and Charles William Para­
dis who graduated took part in the joint Graduation Exercises 
of Woolwich and Arrowsic June 14, 1945. Their parts were 
very well carried out.
1 wish to thank the School Committee for their support 
during the past year. The cooperation of the other Town Offi­
Town of Arrowsic
cials is gratefully acknowledged. To all other citizens of the 
Town I extend my appreciation for their support of public edu­
cation.
Respectfully submitted,
STAN W O O D  C. G ILM A N ,
Superintendent of Schools
M r. Norman Drummond, Chairman 
Mrs. Susie W . Snipe,
Mrs. Eda Crosby,
Superintending School Committee
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PUBLIC H EA LTH  N U RSIN G  
Annual Report for 1945
Nine visits have been made to the town to visit in the 
schools and homes to discuss with parents and teachers the health 
needs of those under their supervision. The Audiometer to test 
the hearing was given to 19 children with two found with slight 
defective hearing.
The Tuberculosis Patch test was given to 12 children with 
three reacting to the test. If there is a reaction to the test this 
does not necessarily mean they have active tuberculosis, but sim­
ply indicates that further examination by X-ray should be made 
to detect the unsuspected cases. Appointments have been made 
for all reactors to be X-rayed at the Bath Clinic. There were 
five X-ravcd.
Respectfully submitted,
ELSIE A. A N DERSON, R. N.,
State Field Nurse.
